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Note.  Nov. 3. Osservazioni contrastate da  cirri e veli. 
Piccola macchia ampia I' circa, con nebulosita rara, non 
avente nucleo e somigliante ad una stella di 9m in I O ~  che 
sia sfocata quasi a1 limite di visibilith. - Nov. 4. Sereno 
splendido. Nell'Amici la si vide quale macchia nebulosa 
allungata nel senso del cerchio di declinazione, ed avente 
nucleo stellare di I I ~ .  Nel cercatore somigliava ad una 
r912 
stella di 9m sfocata. - Nov. 7, 8. Macchia quasi tonda con 
nebulosith rara senza nucleo distinto, senza traccia di coda 
P con apparenza di stella sfocata di 8" in 9", ampia I' 
o poco pih. - Dic. 3, 4 e 5.  Sereno splendido. Debolissima 
macchia nebulosa, simile ad una stellina di  I in 1 2 ~  
attorniata da nebulosith assai rara e poco percettibile. 
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Wien, k. k. Sternwarte, 1913 Februar. 
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Wien, 1913  Februar. y. No Zetschek . 
Zur Bahnbestimmung des Kometen 1912 d (Lowe). 
Aus den vier Positionen dieses Kometen (A. N. 4634) 
I 1 9 1 z D e z . 3 0  5h5m.Z.Gr. a = 1 3 ~ 1 8 ~  d = -  6" 30' 
I1 1913  Jan. 2 )) > I3 38 - 1 7  40  
111 )) 4 > )) I4 7 - 2 5  40 
IV > 5 2 )) I4 30 -29 5 0  
versuchte ich eine parabolische Bahn zu berechnen. Die 
Rechnungen wurden nach der neuen Leuschnerschen Methode 
(KZinke$ues, Theoret. Astr., 3. Aufl.) ausgefiihrt, und ich er- 
hielt folgendes Elementensystem, welches die Beobachtungen 
am besten darstellt : 
T = 1913  Jan. 29.5443 m. Z. Greenw. 
I W = 23Z051!1 8 = 301 54.0 1913.0 i = 161 39.4 
Iogq = 9.89793 
Ubrigbleibende Fehler (R - B) sind: 
I Liar = - 41!2 Ad = - 139.~7 
I1 - 56.3 + 103.1 
111 dU = -7519 Ad = 4- 25.'5 
IV - 28.8 - 166.3 
Bei der groflen Unsicherheit der Beobachtungen ist eine 
bessere Darstellung nicht zu erwarten. Die Fehler der Dar- 
stellung scheinen aber anzudeuten, dat3 die beobachtete geo- 
zentrische Bahn des Kometen bei der grot3en Geschwindigkeit 
der scheinbaren Bewegung eine zu grofle Krummung hatte. 
Ein Versuch, eine Bahn ohne Voraussetzung iiber die 
Exzentrizitat zu berechnen gab keine Losung. 
Der Abstand des Kometen von der Erde war: 
1912  Dez. 30 A =  0.378 1 9 1 3  Jan. 4 A =  0.191 
1 9 1 3  Jan. 2 0.262 )) 5 0 . 1 5 9 .  
Fur Jan. 9 5h5 in.Z.Greenw. geben obige Elemente 
RA. = 2 0 ~ 3 4 ~  Dekl. = -54' 37' 
er hatte also bei q Indi gestanden und nicht ganz ))near 
at Scorpion<, wie Lowe (A. N. 4634) sagt. 
St. Petersburg, 1913  April 2 / 1 5 .  M. Vi&ev. 
Penumbrale Mondfinsternis 19 1 1 Nov. 6. 
Um moglicherweise schon den aufgehenden, vom Halb- 
schatten der Erde bedeckten Mond zu erblicken, wurde fur 
die Beobachtung der penumbralen Mondfinsternis am 6. Nov. 
1911 als Standpunkt das 429 m iiber Normalnull gelegene 
Plateau des Pfaffensteins in Sachsen gewahlt. Die geographi- 
schen Koordinaten des Beobachtungsortes sind nach der 
sachsischen Generalstabskarte 
Lange = 3 I' 45!0 ostl. von Ferro, Breite = + 50' ~ 4 . ~ 0 .  
Es wurde mit blofiem Auge beobachtet; einigemal kam 
auch ein Trieder von C. P. Goerz zur Anwendung. Die Zeit- 
angaben wurden an einer Taschenuhr abgelesen, die zweimal 
niit der Eisenbahnuhr in Konigstein i. S. verglichen ist. 
Die Witterung war nicht besonders giinstig. Erst um 
4h 3om M. E. Z.; also kurz vor der Mitte der Finsternis, die 
nach dem Nautical Almanac um 4h 36?8 stattfinden sollte, 
trat der Mond aus einer Wolkenbank hervor. Die Mond- 
scheibe, deren Mittelpunkt in einer scheinbaren Hohe von 
etwa 2' uber dem wirklichen Horizonte stand, wies nur in 
ihrein oberen Viertel die gewohnliche Farbung auf. Die 
ubrigen Teile erschienen dagegen wie in einen sehr diinnen 
schwarzlichen Schleier gehiillt, der gegen den unteren Mond- 
rand nur mal3ig an Dichte zunahm. Die Lichtabnahme, 
welche durch den Halbschatten der Erde besonders in der 
Nahe des untersten Punktes der Mondscheibe hervorgerufen 
wurde, blieb jedoch ziemlich gering, obwohl der Kontrast 
zwischen der vom Halbschatten, erreichten und der freien 
Mondoberflache durch die am Horizonte lagernden Dunst- 
schichten gewit3 gesteigert wurde. Man konnte leicht die 
feine Triibung der Mondscheibe blot3 fur eine attnospharische 
Erscheinung halten, da zufalligerweise die Linien der gleichen 
Lichtintensitat zur Zeit der groaten Phase ungefahr )) hori- 
zontal(( lagen. Auch die Wirkung der noch herrschenden 
Abenddammerung darf man nicht aut3er acht lassen. 
Bei dem Emporsteigen des Mondes verschwand die 
Trubung sehr rasch, und gegen 5h33m war sie fast nicht mehr 
zu sehen. Dies war ubrigens im voraus zu erwarten, da der 
Mondrand um die Mitte der Finsternis nicht hart an der 
Grenze zwischen dem Kern- und Halbschatten vorbeiging 
wie z. B. am 7 .  Dez. 1908, sondern ziemlich fern von dieser 
Grenze blieb. 
Es moge noch hinzugefiigt werden, dai3 man die penum- 
brdle Mondfinsternis vom 6. Nov. 191 I ,  welche stattgefunden 
hat, nachdeni der Mond den aufsteigenden Knoten passiert 
hatte, als einen sehr friihen Vorlaufer eines Zyklus von par- 
tiellen und totalen, jedesmal nach einer Sarosperiode wieder- 
kehrenden Mondfinsternissen hinstellen kann , deren Reihe 
nach dem Oppolzerschen ))Canon der Finsternisse(( erst eine 
partielle Mondfinsternis am 2 7 .  Marz 2 I 46 eroffnen sollte. 
